












pengajian, saya kini kecewa
dengan persekitaran kerja.
la sangat dingin dan negatif
apabila ramai rakan sekerja
suka bergosip membuatkan
saya tidak selesa.Saya ingin
rriendapatkan bimbingan
daripada puan mengenai ciri -.





perasaan tidak seronok dan-
mengecewakan, la boleh
menjadi penghalang kepada
kejayaan anda jika terus
dijadikan alasan. Jika anda
benar-benar serius untuk




• Berani meniadi diri
sendiri seperti anda ketahui
siapa anda yang sebenar .
.Maksudnya anda lebih .
arif mengenai diri sendiri
dari segi kebaikan dan









Penampilan yang berbeza .
boleh diwujudkan dalam
pelbagai situasi seperti cara
penampilan, percakapan,
bahasa badan dan respons
anda sama ada secara lisan
atau bukan lisan.
Berani melakukan
. perubahan dalam profesion
selagi ia menjadi nilai














posit if dalam did. Jika
meriyimpan hasrat untuk
memajukan diri, kenal
pasti strategi tindakan yang
diperlukan. Ini lebih penting
dan berrnakna berbanding
memperihalkanorang lain
yang anda sendiri tidak
mampu mengubahnya,
membentuk budaya kerja






. sesuatu yang baik dengan
dirisendiri. Seterusnya,
amalan itu perlu dikekalkan







aktiviti lain yarig boleh .
• Usah membuang
masa dengan gosip serta
perkara sia-sia. Lebih
baik menggunakan .




dalam aktiviti gosip atau
seurnpamanya. Lebih balk
. membina hubungan baik
dengan orang lain secara
mesra dan penuh adab. .
